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東京都国分寺市から発見された地下水生ミズムシノV勿'0"“"“ル"6'jc力〃（MatsIImoto）の一標本
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東京都国分寺市真姿の池湧水からミズムシl個体が発見された。付属肢の形態を調
査したところMppo"“e""sル"6"ch〃（Matsumoto）の雌個体であることが判明した。
今回の標本は原記載によく符合するが、原記載とは顎脚内葉内側の突起が多いこと、
第1小顎外肢先端の数などの若干の差異が認められたものの、これは変異のうちと考
えられる。また、原記載に無かった雌個体のいくつかの付属肢の形態を記録した。な
お、標本は富山市科学文化センター（TOYACr-l3016）で保管される。
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DuringthefaunalsurveyinKokubu可iCity，thejuniorauthorhappedto節dasubterraneanlsopod廿omthe
gandlaterthespeclmenwassenttothesenlorauthorandappendagesweredissected，thenitprovedtorepresentsPrm nqla[erm S 1 mtomesenloraumorandappendagesweI･ l ltprovedtorePresem
tobeafemalespeclmenofﾉVi”o"“e"”ル"6"c方〃（Matsumoto，1956).ThepresentspeclmenagreestheMatsumoto's
originaldescription、Butsomeslightdifferenceswererecognizedandthisspeciesisrescribed・
Befbregoingfnrther,thejuniorauthorwouldliketoexpresshissinceregratimdetoMsNanaMurataandMr・
HiroshiKamiyafbrtheirhelpincollectingthespeclmen，andtoMs・HarumiKusanofbrherhelpinidentifIcationon
amphipodspeclmens．
ﾉV卿'0"“e"“ル"6"c内〃(Matsumoto，1956）
Ase"“ル"6"ch〃Matsumoto（1956）p222-l224,Pl2,figA-P(originaldescription)．
Ⅳ”po"αse""s加6"cﾙ〃（Matsumoto，1956）
De“rゆ"o".Body4．6timesaslongaswide､Colorwhite・CephalonroundedEyelacking・Almostallthepereonal
＊Contributions廿omdleToyamaScienceMuseum，No．29畠：
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NunomuraandShinoda
somltesparallelPleotelsonrectangul“Antennules（FiglB）with2peduncularsegmentsand4Hagellarsegments.A､‐
tenna（FiglC)，reachingtheposteriorborderofsixthpereonalsomiteラspedunclarsegmentsand23-30segments．
、
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Fi91N巾ponaseﾉﾙs”b"chが(Matsumoto，1956）
A，Dorsalview；B，antennuleラC：antenna，D:mandibleぅE，maxillula；F，maxilla；G，maxilliped；H，pereopodl；
I,pereopod2；J,pereopod3うK:peropoed6；L:pereopod7；M,pleopod3；N，uropod（All：female)．
Mandible（FiglD)：Parsincisiva3-toothed；laciniamobilis2or3-toothedラ7－8serratedsetaeラprocessusmolaris
small；palpsingle-segmentedMaxillula（FiglE)：endopodwith5plumosesetaeondistalmargm；exopodwithlO
setaeonapicalmarginMaxilla（Fig｣F)：innerlobewithl2setaeうInnerramusofouterlobewithl6-l7setaeand
aboutlOsetaeonouterlobeofthesame・Maxilliped(F唱lG):endite,with8couplinghooksonlateralborderandl3‐
l4setaeondistalmargin，Palp5-seegmented：palpalsegmentlrectangularwithaseta；segment2biggestwith8-9
setaeonlnnermargmand2setaeonoutermarglnラsegment3round；segments4and5abruptlynarrowerthanthe
basalthreesegments・Epipoditenarrow・
Mumallengthof7pereopodsissubequalinlengthPereopodl（FiglH)：basisrectangular，3timesaslongas
wide,with2setaeonlnnermargmandasetaonoutermarginうischiumhalfthelengthofbasis；meruspentagonaL
1．3timesaslongaswide，with2setaeonlnnermarglnand2setaeonouterdistalangleうcalpusshortandtriangular§
propodus3/4aslongasbasis，withl-2setaeonmnermargin；dactyluswith3setaeonlnnermarglnand4relatively
longsetaeonmnermargm・
Pereopod2（Figll):basis3．6timesaslongaswide;ischium85％aslongasbasis;merus2/3aslongasischium
、?
NipponasellushubrichtifromKokubunji
camusmangular，propodusO,7timesaslongasbasis；dactylswith4-5setaeonlnnermarglnand4setaeonouter
margm・
Pereopods3-5（FiglJ)：basis3．8timesaslongaswideうischiumO､7timesaslongasbasis；merusO6timesas
longasischium，carpusrectangular，1．2timeslongerthanmerusぅpropodus1.4timesaslongerthancaIpus，andalmos息
aslongasischium：dactvlswithoutseta・
Pereopod6（Fig｣K):basis40timesaslongaswide；ischiumrectangular,66％aslongasbasis；merusO8times
aslongasischium；carpusalittlelongerthanischium，l3timeslongerthanmerusぅpropodusalmostaslongasmerus-
Pereopod7（FiglL)：longerthantheprecedingones,basisrectangular,45timesaslongaswide,withasetaon
bothmarglnssetaonoutermarginうischium60％aslongasbasiswith2setaeonlnnermarglnandasetaonouter
margln；merus69％aslongasischium，with3setaeonlnnermarginand2relativelylongersetaeatouterdistalangle；
carpus1．2timesaslongasmerus，with3－4setaeonlnnermarglnand3setaeonoutermargln；propodusalmostas
longascalpus，with3setaeonlnnermargmand3setaeonoutermargm･
Pleopodlsemicircular・Pleopod3（FiglM):rectangular,withasumreline
Uropodshort（FiglN)：basis25timesaslongaswide，endopodaslongasbasisうexopodalittlelongerthan
endopod，
Materialexaminedl早（53，Ⅲninbodylength).Masugata-no-ike,Kokubunji,Tokvo・Nov・’4,2003,collSazuki
Shinoda・ThisspeclmenisdepositedattheToyamaScienceMuseum（TOYACr-13016)．
膨加”肺：ThespeclmencanbeidentifiedasIWppo"αse""sル"b"cﾙ〃(Matsumoto，1956).Butthepresentspeclmen
isdi錐rent廿omtheoriginaldescriptionofthetypeftomHachiQjiCity,Tokyointhefbllowingfbamres:（1）numerous
couplinghooksonthelateralborderofmaxillipedalenditea､。（2）lessnumerousteethonmaxillula．
Environments
Thepresentspeclmenwascollectedfomthes”ngheadofsmallstream,whichmns廿omthesubterraneanenvlron-
ment（Fig.2）
Watertemperamre：16.8℃・
Depth：0.1m．
Sediment：Gravel（Pebble)；sizeofmaingravel-stonesarelO-30mm
Thisspeclmenwascollectedtogetherwiththefbllowinganimals：
Amphipoda
Eo〃α"go"yxsp・
EC"やﾙα噌蛎sp，
Isopoda
4se"“hj垣e"伽械〃Ige"”抗(Bovallius）
Decapoda
Procα"6”"Sc/α戒〃（Girard）
GeOrﾙeわ"sα火力αα"』（White）
Hemiptera
Mｾ"OCC"sルjs"jo（BWhite）
Diptera
Tanypodinaegen．sp・
Chironomidaegen・sp・
Trichoptera
Geo『αノ〃α"jcaBanks
“αrα"jα？sp
Eo6γαcﾉ"Ce""“sP．
”Masugata-no-ikeandfbuntainheads”isoneofmostfamousspringinKokubu可iCliffLines・TheMinistryofthe
2s
NunomuraandShinoda
envlromnenthasnomlnateditasoneoflOObestwaterresourcesinJapan
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